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commencer à inf.ߣ se mettre à inf.ߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ߦ㑐ߔࠆ
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ߪߓ߼ߦ 
ᧄⓂߪ㧘ᣣᧄ⺆ߣࡈ࡜ࡦࠬ⺆ߩᆎേ⴫⃻ߩኻᾖ⎇ⓥߩ৻Ⅳߢ޽ࠆ㧚 
ᧄⓂߩ⋡⊛ߪ㧘se mettre à infߣ commencer à infߩߘࠇߙࠇߩ௛߈ࠍ᣿ࠄ߆ߦ
ߔࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ਔ⠪ߩᗧ๧⊛ߥᏅ⇣ߦ㑐ߔࠆవⴕ⎇ⓥߩਛߢ߽ઍ⴫⊛ߥ߽ߩ
ߣߒߡ㧘Franckel(1989)㧔એਅ F㧕߇᜼ߍࠄࠇࠆ㧚㧲ߪᓟߩ⎇ⓥߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍ
ਈ߃ߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘se mettre à infߣ commencer à infߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀߪ㕖
Ᏹߦ⍴ߊ㧘޽޿߹޿ߥㇱಽ߇޽ࠆ㧚 
ߘߎߢᧄⓂߢߪ㧘߹ߕ㧲ߩ⸥ㅀࠍ᭎ⷰߒ㧘޽޿߹޿ߥㇱಽࠍᜰ៰ߔࠆ㧚ߘߩ
ᓟ㧘se mettre à inf.ߣ commencer à inf.ߦ㑐ߔࠆ઒⺑ࠍ␜ߒ㧘Fߩ⺑᣿ߢߪਇචಽ
ߢ޽ߞߚ໧㗴ߩ⸃᳿ࠍ⋡ᜰߔ㧚 
߹ߚ㧘ᧄⓂߢ␜ߔ⊒⹤଀ߩ߁ߜ಴ౖߩ⸥タ߇ߥ޿߽ߩߪ㧘ታ଀ߩ৻ㇱࠍᔅⷐ
ߦᔕߓߡ◲⇛ൻߔࠆߥߤߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚 
 
1. వⴕ⎇ⓥ 
1.1. Franckel(1989)ߩ᭎ⷰ 
1.1.1. se mettre à P(1) 
Fߦࠃࠇ߫㧘se mettre à Pߪ㧘ᤨ㑆ゲ਄ߦ᭴▽ߐࠇߚ੐ⴕ Pߩᦨೋߩὐࠍ⴫ߔ
ߚ߼ߦ↪޿ࠄࠇࠆ㧚se mettre à Pߪ㧘੍⷗߿ᗧ࿑ߥߤߩਥⷰࠍឃ㒰ߒ㧘੐ⴕ P
߇⓭⊒⊛ߦ⃻ࠇߚߎߣࠍ⴫ߔ㧚ߎߩࠃ߁ߥ․ᓽ߆ࠄ㧘soudain߿ brusquementߩ
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ߣߒߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⺕߇೨߽ߞߡ੐ⴕ㧼ࠍᗐቯߔࠆߩ߆߇ߪߞ߈ࠅߣㅀߴߡ
޿ߥ޿㧚  
߹ߚ se mettre à Pߪ੐ⴕ㧼ߩታ⃻ࠍ೨߽ߞߡᗐቯߔࠆߎߣ߇ߥ޿ߚ߼㧘ุቯ
ᢥߢ↪޿ࠆߎߣߪ߶߷ਇน⢻ߢ޽ࠆߣ޿߁㧚ߒ߆ߒ㧘⼱ญ(1991)߿㧘Saunier(1999)
ߩᜰ៰ߦ߽޽ࠆࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߪ㧘ne pas encore se mettre à Pߩᒻߢ޽ࠇ߫
ุቯᒻߢ޽ߞߡ߽⸵ኈߒ߿ߔߊߥࠆ㧚 
(2) Claude ne s’est pas encore mis(e) à rédiger son texte. (Saunier 1999 : 278) 
 
(3)  ? Je ne me suis pas encore mis à manger.(4) (⼱ญ 1991 : 142) 
(2)ߣ(3)ߪ㧘੐ⴕ P߇↢⿠ߒߡ޿ߥ޿Ბ㓏ߩ⊒⹤ߢ޽ࠆ㧚⊒⹤ߩᤨὐߢ⹤ߒᚻ
ߪ੐ⴕ Pߩ↢⿠ࠍᗐቯߒߡ޿ࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆ㧚se mettre à Pߦ㑐ߒߡ㧘Fߪ
ޟ੍⷗߿ᗧ࿑ߣ޿ߞߚਥⷰࠍឃ㒰ߒߡ㧘੐ⴕ P ߇⓭⊒⊛ߦ↢⿠ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔޠߣㅀߴߡ޿ࠆ㧚ߢߪ㧘⹤ߒᚻ߇੐ⴕ Pߩ↢⿠ࠍ੍⷗ߒߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆ(2)
߿(3)ߩ⊒⹤႐㕙ߢ㧘ߥߗ se mettre à P߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆㧚 
߹ߚ㧘commencer à Pߦߟ޿ߡߪ㧘੐ⴕ P߇೨߽ߞߡ↢⿠ߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇ
ߡ޿ࠆᲑ㓏߆ࠄ㧘ᗐቯߐࠇߚ੐ⴕ P ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔߣ޿߁(5)㧚ߒ߆ߒ㧘
ታ଀ࠍⷰኤߔࠆߣ(4)ߩࠃ߁ߦ㧘⓭⊒⊛ߢᗐቯᄖߩ੐ⴕߩ㐿ᆎࠍㅀߴߡ޿ࠆ႐ว
߽޽ࠆ㧚 
(4) Soudain, les Anglais ont commencé à faire attention à ce qu'ils mangent 
(Le Monde, 27/08/2003) 
(4)ߪ㧘⁅‐∛ߦኻߔࠆࠗࠡ࡝ࠬੱߩኻᔕࠍ⡺ደ߇ㅀߴߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚 
⁅‐∛໧㗴߇↢ߓࠆߣหᤨߦ㧘⓭ὼࠗࠡ࡝ࠬੱ߇⥄ಽߚߜߩ㘩ߴࠆ߽ߩߦ᳇
ࠍ㈩ࠅᆎ߼ߚߎߣࠍㅀߴߡ޿ࠆ㧚P(=faire attention à ce qu’ils mangent)ߪߎߩᤨὐ
ߢ㐿ᆎߔࠆ੐ⴕߢ޽ࠆ㧚commencer à Pߪᗐቯߒߡ޿ߚ੐ⴕ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔߩߢ㧘⡺ደ㧔߹ߚߪࠗࠡ࡝ࠬੱ㧕ߪ㧘Pࠍᗐቯߒߡ޿ߚߣ޿߁ߎߣߦߥࠆ㧚ߒ
߆ߒ㧘੐ⴕ Pߩ㐿ᆎߪ⓭⊒⊛ߢ޽ࠅ㧘೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߚ੐ⴕߢߪߥ޿㧚ߟ߹
ࠅ㧘ޟ߹ߛ⿠ߎߞߡ޿ߥ޿ޠߣ޿߁Ბ㓏߇⚳ੌߒ㧘੐ⴕ P ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔߣ޿߁⺑᣿ߪ㧘ߎߩ႐วචಽߢ޽ࠆߣߪ⸒߃ߥ޿㧚 
 
 
 
ࠃ߁ߥ⓭⊒ᕈࠍ⴫ߔ೽⹖ฏߪ㧘se mettre àߣ⋧ᕈ߇ࠃ޿ߣߒߡ޿ࠆ㧚 
߹ߚ㧘se mettre à Pࠍ↪޿ࠆ႐ว㧘੐ⴕ㧼ߩ੐ⴕਥ૕ߪ㧘੐ⴕਥ૕ߢ޽ࠆߣห
ᤨߦ੐ⴕቴ૕ߢ߽޽ࠆ (p.143) 
ߐࠄߦ㧘੐ⴕ P߇᭴▽ߐࠇߡ޿ߥ޿㒢ࠅ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ
޿ߚ߼㧘ㅢᏱุቯᒻߢ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߪ߶߷ਇน⢻ߢ޽ࠆ㧚↪޿ࠄࠇࠆߣߔࠇ
߫㧘ߘࠇߪޟ(il est faux que) je me suis mis à mangerޠߣ޿߁ࠃ߁ߦ㧘੐ⴕ㧼߇᭴
▽ߐࠇߚߣ޿߁ᖱႎࠍ⸓ᱜߔࠆ႐㕙ߦ㒢ࠄࠇࠆ(2)㧚(p.144) 
se mettre à Pߪ᭴▽ߐࠇߚ੐ⴕ Pߩᦨೋߩὐࠍᜰߔ߇㧘੐ⴕ㧼ߩߘߩઁߩὐࠍ
೨߽ߞߡᗐቯߔࠆߎߣߪߥ޿㧚 
  
1.1.2. commencer à P 
Fߦࠃࠇ߫㧘commencer à Pߪ pas encore PߩᲑ㓏߇⚳ࠊࠅ㧘੐ⴕ P߇ታ⃻ߔ
ࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚㧲ߪ commencer à 㧼ߩੑߟߩ⸃㉼ࠍ⚫੺ߒߡ޿ࠆ㧚  
(1) Ça commence à chauffer (p.146) 
߹ߕ㧘(1)ߩ chauffer߇ޟ᷷ᐲߩ਄᣹ޠࠍᜰߔ႐ว㧘commencer à Pߪ੐ⴕਥ૕
߇੐ⴕ Pࠍታ⃻ߐߖࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚se mettre à Pࠍ↪޿ߚ႐วߣߪ⇣ߥࠅ㧘੐ⴕ
P߇੍߼ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐วߦ↪޿ࠄࠇࠆ㧚ߎߩ႐ว pas encore Pߣߪ㧘ᗐቯߐ
ࠇߡ޿ࠆ੐ⴕ㧼߇߹ߛታ⃻ߒߡ޿ߥ޿Ბ㓏ࠍᜰߔ㧚 
ᰴߦ㧘chauffer߇ޟ㧔ળ႐ߩ㔓࿐᳇ߥߤ߇㧕⋓ࠅ਄߇ࠆޠߎߣࠍᜰߔ႐ว㧘੐
ⴕ P߇ታ⃻ߔࠆߎߣߢߪߥߊ㧘vraiment chaufferߣ޿߁ᣂߚߥᲑ㓏ߦ㆐ߔࠆߎߣ
ࠍ⴫ߔ㧚ߎߩߣ߈㧘vraiment chauffer ߣ޿߁ᣂߚߥᲑ㓏ߦ㆐ߔࠆ߹ߢߦ pas 
vraiment chaufferߣ޿߁ㅴዷ⊛ߥᲑ㓏߇ሽ࿷ߒߡ޿ߚߎߣࠍ⴫ߔ (3)㧚 
commencer à Pࠍ↪޿ߚ႐วߪ㧘se mettre à PߣᲧߴ㧘Ⓩ߿߆ߥ㐿ᆎߢ޽ࠆශ
⽎ࠍਈ߃ࠆ㧚(p.147) 
 
1.2. F(1989)ߢ᣿ࠄ߆ߢߥ޿ὐ 
Fߩᜰ៰ߪ㕖Ᏹߦ⥝๧ᷓ޿㧚ߒ߆ߒ㧘໧㗴߇ߥ޿ࠊߌߢߪߥ޿㧚 
߹ߕ㧘Fߪ se mettre à P߇㧘ᗐቯߒߡ޿ߥ߆ߞߚ੐ⴕ Pߩ⓭⊒⊛ߥ↢⿠ࠍ⴫ߔ
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ߣߒߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⺕߇೨߽ߞߡ੐ⴕ㧼ࠍᗐቯߔࠆߩ߆߇ߪߞ߈ࠅߣㅀߴߡ
޿ߥ޿㧚  
߹ߚ se mettre à Pߪ੐ⴕ㧼ߩታ⃻ࠍ೨߽ߞߡᗐቯߔࠆߎߣ߇ߥ޿ߚ߼㧘ุቯ
ᢥߢ↪޿ࠆߎߣߪ߶߷ਇน⢻ߢ޽ࠆߣ޿߁㧚ߒ߆ߒ㧘⼱ญ(1991)߿㧘Saunier(1999)
ߩᜰ៰ߦ߽޽ࠆࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߪ㧘ne pas encore se mettre à Pߩᒻߢ޽ࠇ߫
ุቯᒻߢ޽ߞߡ߽⸵ኈߒ߿ߔߊߥࠆ㧚 
(2) Claude ne s’est pas encore mis(e) à rédiger son texte. (Saunier 1999 : 278) 
 
(3)  ? Je ne me suis pas encore mis à manger.(4) (⼱ญ 1991 : 142) 
(2)ߣ(3)ߪ㧘੐ⴕ P߇↢⿠ߒߡ޿ߥ޿Ბ㓏ߩ⊒⹤ߢ޽ࠆ㧚⊒⹤ߩᤨὐߢ⹤ߒᚻ
ߪ੐ⴕ Pߩ↢⿠ࠍᗐቯߒߡ޿ࠆߎߣ߇߁߆߇߃ࠆ㧚se mettre à Pߦ㑐ߒߡ㧘Fߪ
ޟ੍⷗߿ᗧ࿑ߣ޿ߞߚਥⷰࠍឃ㒰ߒߡ㧘੐ⴕ P ߇⓭⊒⊛ߦ↢⿠ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔޠߣㅀߴߡ޿ࠆ㧚ߢߪ㧘⹤ߒᚻ߇੐ⴕ Pߩ↢⿠ࠍ੍⷗ߒߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆ(2)
߿(3)ߩ⊒⹤႐㕙ߢ㧘ߥߗ se mettre à P߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆㧚 
߹ߚ㧘commencer à Pߦߟ޿ߡߪ㧘੐ⴕ P߇೨߽ߞߡ↢⿠ߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇ
ߡ޿ࠆᲑ㓏߆ࠄ㧘ᗐቯߐࠇߚ੐ⴕ P ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔߣ޿߁(5)㧚ߒ߆ߒ㧘
ታ଀ࠍⷰኤߔࠆߣ(4)ߩࠃ߁ߦ㧘⓭⊒⊛ߢᗐቯᄖߩ੐ⴕߩ㐿ᆎࠍㅀߴߡ޿ࠆ႐ว
߽޽ࠆ㧚 
(4) Soudain, les Anglais ont commencé à faire attention à ce qu'ils mangent 
(Le Monde, 27/08/2003) 
(4)ߪ㧘⁅‐∛ߦኻߔࠆࠗࠡ࡝ࠬੱߩኻᔕࠍ⡺ደ߇ㅀߴߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚 
⁅‐∛໧㗴߇↢ߓࠆߣหᤨߦ㧘⓭ὼࠗࠡ࡝ࠬੱ߇⥄ಽߚߜߩ㘩ߴࠆ߽ߩߦ᳇
ࠍ㈩ࠅᆎ߼ߚߎߣࠍㅀߴߡ޿ࠆ㧚P(=faire attention à ce qu’ils mangent)ߪߎߩᤨὐ
ߢ㐿ᆎߔࠆ੐ⴕߢ޽ࠆ㧚commencer à Pߪᗐቯߒߡ޿ߚ੐ⴕ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔߩߢ㧘⡺ደ㧔߹ߚߪࠗࠡ࡝ࠬੱ㧕ߪ㧘Pࠍᗐቯߒߡ޿ߚߣ޿߁ߎߣߦߥࠆ㧚ߒ
߆ߒ㧘੐ⴕ Pߩ㐿ᆎߪ⓭⊒⊛ߢ޽ࠅ㧘೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߚ੐ⴕߢߪߥ޿㧚ߟ߹
ࠅ㧘ޟ߹ߛ⿠ߎߞߡ޿ߥ޿ޠߣ޿߁Ბ㓏߇⚳ੌߒ㧘੐ⴕ P ߇ታ⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫
ߔߣ޿߁⺑᣿ߪ㧘ߎߩ႐วචಽߢ޽ࠆߣߪ⸒߃ߥ޿㧚 
 
 
 
ࠃ߁ߥ⓭⊒ᕈࠍ⴫ߔ೽⹖ฏߪ㧘se mettre àߣ⋧ᕈ߇ࠃ޿ߣߒߡ޿ࠆ㧚 
߹ߚ㧘se mettre à Pࠍ↪޿ࠆ႐ว㧘੐ⴕ㧼ߩ੐ⴕਥ૕ߪ㧘੐ⴕਥ૕ߢ޽ࠆߣห
ᤨߦ੐ⴕቴ૕ߢ߽޽ࠆ (p.143) 
ߐࠄߦ㧘੐ⴕ P߇᭴▽ߐࠇߡ޿ߥ޿㒢ࠅ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ
޿ߚ߼㧘ㅢᏱุቯᒻߢ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߪ߶߷ਇน⢻ߢ޽ࠆ㧚↪޿ࠄࠇࠆߣߔࠇ
߫㧘ߘࠇߪޟ(il est faux que) je me suis mis à mangerޠߣ޿߁ࠃ߁ߦ㧘੐ⴕ㧼߇᭴
▽ߐࠇߚߣ޿߁ᖱႎࠍ⸓ᱜߔࠆ႐㕙ߦ㒢ࠄࠇࠆ(2)㧚(p.144) 
se mettre à Pߪ᭴▽ߐࠇߚ੐ⴕ Pߩᦨೋߩὐࠍᜰߔ߇㧘੐ⴕ㧼ߩߘߩઁߩὐࠍ
೨߽ߞߡᗐቯߔࠆߎߣߪߥ޿㧚 
  
1.1.2. commencer à P 
Fߦࠃࠇ߫㧘commencer à Pߪ pas encore PߩᲑ㓏߇⚳ࠊࠅ㧘੐ⴕ P߇ታ⃻ߔ
ࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚㧲ߪ commencer à 㧼ߩੑߟߩ⸃㉼ࠍ⚫੺ߒߡ޿ࠆ㧚  
(1) Ça commence à chauffer (p.146) 
߹ߕ㧘(1)ߩ chauffer߇ޟ᷷ᐲߩ਄᣹ޠࠍᜰߔ႐ว㧘commencer à Pߪ੐ⴕਥ૕
߇੐ⴕ Pࠍታ⃻ߐߖࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚se mettre à Pࠍ↪޿ߚ႐วߣߪ⇣ߥࠅ㧘੐ⴕ
P߇੍߼ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐วߦ↪޿ࠄࠇࠆ㧚ߎߩ႐ว pas encore Pߣߪ㧘ᗐቯߐ
ࠇߡ޿ࠆ੐ⴕ㧼߇߹ߛታ⃻ߒߡ޿ߥ޿Ბ㓏ࠍᜰߔ㧚 
ᰴߦ㧘chauffer߇ޟ㧔ળ႐ߩ㔓࿐᳇ߥߤ߇㧕⋓ࠅ਄߇ࠆޠߎߣࠍᜰߔ႐ว㧘੐
ⴕ P߇ታ⃻ߔࠆߎߣߢߪߥߊ㧘vraiment chaufferߣ޿߁ᣂߚߥᲑ㓏ߦ㆐ߔࠆߎߣ
ࠍ⴫ߔ㧚ߎߩߣ߈㧘vraiment chauffer ߣ޿߁ᣂߚߥᲑ㓏ߦ㆐ߔࠆ߹ߢߦ pas 
vraiment chaufferߣ޿߁ㅴዷ⊛ߥᲑ㓏߇ሽ࿷ߒߡ޿ߚߎߣࠍ⴫ߔ (3)㧚 
commencer à Pࠍ↪޿ߚ႐วߪ㧘se mettre à PߣᲧߴ㧘Ⓩ߿߆ߥ㐿ᆎߢ޽ࠆශ
⽎ࠍਈ߃ࠆ㧚(p.147) 
 
1.2. F(1989)ߢ᣿ࠄ߆ߢߥ޿ὐ 
Fߩᜰ៰ߪ㕖Ᏹߦ⥝๧ᷓ޿㧚ߒ߆ߒ㧘໧㗴߇ߥ޿ࠊߌߢߪߥ޿㧚 
߹ߕ㧘Fߪ se mettre à P߇㧘ᗐቯߒߡ޿ߥ߆ߞߚ੐ⴕ Pߩ⓭⊒⊛ߥ↢⿠ࠍ⴫ߔ
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ߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
࿑ 1㧦ⴕὑ࡮⃻⽎ߩሽ࿷㧛ਇ࿷ࠍᝒ߃ࠆ႐ว 
 
t1 ߩᤨὐߢߪ pleurer ߣ޿߁ⴕὑߪሽ࿷ߒߥ޿㧚ߒ߆ߒ㧘t2 ߿ t3 ߩᤨὐߢߪ
pleurerߣ޿߁ⴕὑ߇ሽ࿷ߔࠆ㧚⹤ߒᚻߪ pleurerߩㅴዷౕว߿㧘pleurer߇ߤߩࠃ
߁ߥዷ㐿ࠍߔࠆ߆ߪ໧㗴ߣߖߕ㧘pleurerߣ޿߁ⴕὑ߇ሽ࿷ߔࠆ߆ุ߆ࠍᗧ⼂ߒ
ߡ޿ࠆ㧚 
⼱ญ(1991)ߪ㧘se mettreߩේ⟵ߦߟ޿ߡޟ㧨޽ࠆ႐ᚲߦりࠍ⟎ߊ㧪ߎߣߢ޽ࠈ
߁ޠ(⼱ญ㧦144)ߣㅀߴߡ޿ࠆ㧚⼱ญߩ⸒߁ㅢࠅ㧘se mettreߣߪ޽ࠆ႐ᚲ߆ࠄ޽ࠆ
႐ᚲ߳ߩ⒖ⴕࠍߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ⴫⃻ߢ޽ࠈ߁㧚se mettre à P߽੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ P
ߦりࠍ⒖ߔߎߣࠍ⴫ߒߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߘߒߡ㧘ߎߩ੐ⴕ P߳ߩ⒖ⴕ߇ᆎ
േߣᝒ߃ࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆ㧚 ࿑␜ߔࠆߣ࿑㧞ߩࠃ߁ߦ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
࿑ 2㧦se mettre à P 
 
ߎߩ႐ว⹤ߒᚻ߇વ߃ߚ޿ߩߪ㧘੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ Pࠍⴕ߁⁁ᘒ߳ߣ⒖ⴕߔࠆ
ߎߣߢ޽ࠆ㧚ߘߩߚ߼㧘se mettre à Pࠍ↪޿ߚ႐ว㧘⹤ߒᚻߪ੐ⴕ Pߩዷ㐿ࠍᗧ
⼂ߔࠆߩߢߪߥߊ㧘੐ⴕ Pߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߔࠆ㧚  
(8) « Tu joues à la poupée? » elle m'a demandé Louisette, et puis elle s'est mise 
pleuvoir 
se mettre à 
㨠
㨠  t1           t2        t3 
pleurer 
 
 
 
ઁᣇ㧘Fߪ㧘se mettre à P߇ᗧ࿑ᕈࠍ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣ߽ᜰ៰ߒߡ޿ࠆ㧚
faire attention à ce qu’ils mangent߇ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߐࠇߚⴕὑߢ޽ࠆߚ߼㧘se mettre 
à Pࠍㆱߌ commencer à P߇↪޿ࠄࠇߚน⢻ᕈ߇޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⼱ญ߽ᜰ៰ߔࠆ
ࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߪ㧘޽ࠆ⋡⊛ߩߚ߼ߦᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߒߚⴕὑߦኻߒߡ↪޿
ࠆߎߣ߽ਇน⢻ߢߪߥ޿㧚 
(5) Pour acheter une voiture, il s’est mis à travailler encore plus (⼱ญ : 143)
ߎߩࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߣ commencer à Pߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ࠍᲧセߔࠆ㓙㧘੍߼
ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ੐ⴕߢ޽ࠆ߆ߤ߁߆㧘߹ߚߪᗧ࿑⊛ߥ㐿ᆎߢ޽ࠆ߆ߣ޿ߞߚ⺑
᣿ߪᔅߕߒ߽ㆡಾߢ޽ࠆߣߪ޿߃ߥ޿㧚  
ߎߩࠃ߁ߥ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߴߊ㧘ᧄⓂߢߪ se mettre à Pߣ commencer à Pߩᗧ
๧⊛Ꮕ⇣ߦ㑐ߔࠆ઒⺑ࠍ␜ߔ㧚ߘߒߡߘߩ㓙㧘ߘࠇߙࠇߩ⴫⃻ࠍ↪޿ࠆ႐วߦ㧘
⹤ߒᚻ߇੐ⴕ Pࠍߤߩࠃ߁ߦᝒ߃ߡ޿ࠆ߆ߦ⌕⋡ߔࠆ㧚߹ߚ Fߪ commencer à P
ߩ௛߈ߣߒߡ㧘ㅴዷ⊛ߥᲑ㓏߇⚳ੌߒ㧘ᣂߚߥᲑ㓏߳ߣ㆐ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐ว
߽޽ࠆߣߒߡ޿ࠆ㧚ᧄⓂߢߪ㧘ߎ߁ߒߚ commencer à Pߩ௛߈ࠍ⠨ᘦߒߟߟ߽㧘
commencer à Pߩ௛߈ߦ㑐ߔࠆ৻ర⊛ߥ⺑᣿ࠍ⋡ᜰߔ㧚  
 
2. ઒⺑ 
se mettre à P ߣ commencer à Pߪ㧘หߓ႐㕙ࠍឬ౮ߔࠆ㓙ߦ㧘⸒޿឵߃߇น⢻
ߥ႐ว߇޽ࠆ㧚  
(6) A ce moment là, il a pris le livre. Puis il ]s’est mis / a commencé_ à le lire
ߎߩᤨ⹤ߒᚻߪ se mettre à Pߣ commencer à Pߩߤߜࠄ߆ࠍㆬᛯߔࠆߎߣߢ㧘
੐ⴕ Pߩ㐿ᆎࠍߤߩࠃ߁ߦ⡞߈ᚻߦવ߃ࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆㧚  
 
2.1. se mettre à P 
⹤ߒᚻ߇േ⹖ฏࠍ↪޿ߡ੐ⴕࠍ⴫ߘ߁ߣߔࠆᤨ㧘(7)ߩࠃ߁ߦ੐ⴕ߇ሽ࿷ߒߡ
޿ࠆ߆ุ߆ࠍ໧㗴ߣߔࠆ႐ว߇޽ࠆ㧚  
(7) Non, mais attends... Tu pleures ou quoi ?
ߎߩࠃ߁ߦ⹤ߒᚻ߇੐ⴕߩ᦭ήߦ⌕⋡ߒߡ޿ࠆ႐ว㧘࿑㧝ߩࠃ߁ߦ⴫ߔߎ
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ߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
࿑ 1㧦ⴕὑ࡮⃻⽎ߩሽ࿷㧛ਇ࿷ࠍᝒ߃ࠆ႐ว 
 
t1 ߩᤨὐߢߪ pleurer ߣ޿߁ⴕὑߪሽ࿷ߒߥ޿㧚ߒ߆ߒ㧘t2 ߿ t3 ߩᤨὐߢߪ
pleurerߣ޿߁ⴕὑ߇ሽ࿷ߔࠆ㧚⹤ߒᚻߪ pleurerߩㅴዷౕว߿㧘pleurer߇ߤߩࠃ
߁ߥዷ㐿ࠍߔࠆ߆ߪ໧㗴ߣߖߕ㧘pleurerߣ޿߁ⴕὑ߇ሽ࿷ߔࠆ߆ุ߆ࠍᗧ⼂ߒ
ߡ޿ࠆ㧚 
⼱ญ(1991)ߪ㧘se mettreߩේ⟵ߦߟ޿ߡޟ㧨޽ࠆ႐ᚲߦりࠍ⟎ߊ㧪ߎߣߢ޽ࠈ
߁ޠ(⼱ญ㧦144)ߣㅀߴߡ޿ࠆ㧚⼱ญߩ⸒߁ㅢࠅ㧘se mettreߣߪ޽ࠆ႐ᚲ߆ࠄ޽ࠆ
႐ᚲ߳ߩ⒖ⴕࠍߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ⴫⃻ߢ޽ࠈ߁㧚se mettre à P߽੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ P
ߦりࠍ⒖ߔߎߣࠍ⴫ߒߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߘߒߡ㧘ߎߩ੐ⴕ P߳ߩ⒖ⴕ߇ᆎ
േߣᝒ߃ࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆ㧚 ࿑␜ߔࠆߣ࿑㧞ߩࠃ߁ߦ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
࿑ 2㧦se mettre à P 
 
ߎߩ႐ว⹤ߒᚻ߇વ߃ߚ޿ߩߪ㧘੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ Pࠍⴕ߁⁁ᘒ߳ߣ⒖ⴕߔࠆ
ߎߣߢ޽ࠆ㧚ߘߩߚ߼㧘se mettre à Pࠍ↪޿ߚ႐ว㧘⹤ߒᚻߪ੐ⴕ Pߩዷ㐿ࠍᗧ
⼂ߔࠆߩߢߪߥߊ㧘੐ⴕ Pߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߔࠆ㧚  
(8) « Tu joues à la poupée? » elle m'a demandé Louisette, et puis elle s'est mise 
pleuvoir 
se mettre à 
㨠
㨠  t1           t2        t3 
pleurer 
 
 
 
ઁᣇ㧘Fߪ㧘se mettre à P߇ᗧ࿑ᕈࠍ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣ߽ᜰ៰ߒߡ޿ࠆ㧚
faire attention à ce qu’ils mangent߇ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߐࠇߚⴕὑߢ޽ࠆߚ߼㧘se mettre 
à Pࠍㆱߌ commencer à P߇↪޿ࠄࠇߚน⢻ᕈ߇޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⼱ญ߽ᜰ៰ߔࠆ
ࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߪ㧘޽ࠆ⋡⊛ߩߚ߼ߦᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߒߚⴕὑߦኻߒߡ↪޿
ࠆߎߣ߽ਇน⢻ߢߪߥ޿㧚 
(5) Pour acheter une voiture, il s’est mis à travailler encore plus (⼱ญ : 143)
ߎߩࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߣ commencer à Pߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ࠍᲧセߔࠆ㓙㧘੍߼
ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ੐ⴕߢ޽ࠆ߆ߤ߁߆㧘߹ߚߪᗧ࿑⊛ߥ㐿ᆎߢ޽ࠆ߆ߣ޿ߞߚ⺑
᣿ߪᔅߕߒ߽ㆡಾߢ޽ࠆߣߪ޿߃ߥ޿㧚  
ߎߩࠃ߁ߥ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߴߊ㧘ᧄⓂߢߪ se mettre à Pߣ commencer à Pߩᗧ
๧⊛Ꮕ⇣ߦ㑐ߔࠆ઒⺑ࠍ␜ߔ㧚ߘߒߡߘߩ㓙㧘ߘࠇߙࠇߩ⴫⃻ࠍ↪޿ࠆ႐วߦ㧘
⹤ߒᚻ߇੐ⴕ Pࠍߤߩࠃ߁ߦᝒ߃ߡ޿ࠆ߆ߦ⌕⋡ߔࠆ㧚߹ߚ Fߪ commencer à P
ߩ௛߈ߣߒߡ㧘ㅴዷ⊛ߥᲑ㓏߇⚳ੌߒ㧘ᣂߚߥᲑ㓏߳ߣ㆐ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐ว
߽޽ࠆߣߒߡ޿ࠆ㧚ᧄⓂߢߪ㧘ߎ߁ߒߚ commencer à Pߩ௛߈ࠍ⠨ᘦߒߟߟ߽㧘
commencer à Pߩ௛߈ߦ㑐ߔࠆ৻ర⊛ߥ⺑᣿ࠍ⋡ᜰߔ㧚  
 
2. ઒⺑ 
se mettre à P ߣ commencer à Pߪ㧘หߓ႐㕙ࠍឬ౮ߔࠆ㓙ߦ㧘⸒޿឵߃߇น⢻
ߥ႐ว߇޽ࠆ㧚  
(6) A ce moment là, il a pris le livre. Puis il ]s’est mis / a commencé_ à le lire
ߎߩᤨ⹤ߒᚻߪ se mettre à Pߣ commencer à Pߩߤߜࠄ߆ࠍㆬᛯߔࠆߎߣߢ㧘
੐ⴕ Pߩ㐿ᆎࠍߤߩࠃ߁ߦ⡞߈ᚻߦવ߃ࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆㧚  
 
2.1. se mettre à P 
⹤ߒᚻ߇േ⹖ฏࠍ↪޿ߡ੐ⴕࠍ⴫ߘ߁ߣߔࠆᤨ㧘(7)ߩࠃ߁ߦ੐ⴕ߇ሽ࿷ߒߡ
޿ࠆ߆ุ߆ࠍ໧㗴ߣߔࠆ႐ว߇޽ࠆ㧚  
(7) Non, mais attends... Tu pleures ou quoi ?
ߎߩࠃ߁ߦ⹤ߒᚻ߇੐ⴕߩ᦭ήߦ⌕⋡ߒߡ޿ࠆ႐ว㧘࿑㧝ߩࠃ߁ߦ⴫ߔߎ
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⹤ߒᚻ߇ lireో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ޿ࠆ႐ว㧘t2ߪ lireߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߚᤨὐ
ߛ߇㧘lire ߣ޿߁੐ᘒో૕߆ࠄߺࠇ߫㧘lire ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎᤨὐߢ߽޽ࠆ㧚
ห᭽ߦ t4ߪ lire߇⚳ੌߔࠆᤨὐߢ޽ࠅ㧘t3ߪዷ㐿ਛߩ lireߦዻߔࠆᤨὐߣߥࠆ㧚t1
ߩᤨὐߪ㧘lireߣ޿߁ⴕὑߪߚߛሽ࿷ߒߥ޿ߛߌߢߪߥߊ㧘⹤ߒᚻߦߣߞߡߪ
lireߣ޿߁੐ᘒߦዻߒߡ޿ߥ޿ᤨὐߢ޽ࠆߎߣ߇㊀ⷐߣߥࠆ㧚 
 
 
 
࿑ 4㧦commencer à P 
 
 lireߣ޿߁੐ᘒ߇㐿ᆎߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐ว㧘commencer à P߇↪޿ࠄࠇࠆ㧚ߒ
߆ߒ⹤ߒᚻߪ㧘㐿ᆎߩᤨὐߢ੐ᘒߩోኈࠍᛠីߒߡ޿ࠆᔅⷐߪߥ޿㧚(10)ߢߪ㧘 
(11)ߩࠃ߁ߦ㧘⚳ੌᤨὐ߇᣿ࠄ߆ߢߥ޿႐วߢ޽ߞߡ߽ commencer à Pࠍ↪޿ࠆ
ߎߣߪߢ߈ࠆ㧚  
(11)  Il commence à pleuvoir sérieusement là, hein !
(Rohmer, E. 1987, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle) 
(11)ߢߪ㧘⊒⹤ߩᤨὐߢ߽ዷ㐿ߒߡ޿ࠆ pleuvoir ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ
commencer à Pࠍ↪޿ߡ⴫ߒߡ޿ࠆ㧚ߎߩߣ߈㧘⹤ߒᚻ߇ pleuvoirߩ⚳ੌᤨὐ
ࠍᛠីߒߡ޿ࠆᔅⷐߪߥ޿㧚ߚߣ߃߫㧘࿑㧠ߢ⹤ߒᚻߩ⹺⼂ࠍ౞ C ߢ⴫ߔߣ
ߔࠆ㧚㐿ᆎߩᤨὐߢ⹤ߒᚻ߇↢⿠ߒߚ⃻⽎ࠍ⷗ߡޟpleuvoirߣ޿߁੐ᘒ߇㐿ᆎ
ߒߚޠߣ⹺⼂ߢ߈ࠇ߫㧘commencer àࠍ↪޿ߡ pleuvoirߩ㐿ᆎࠍㅀߴࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆ㧚 
C 
 
lire 
commencer 
 
 
 
à rire (Goscinny R 1960, Le Petit Nicolas)
(9) À l’aube, il se mit à pleuvoir. Bientôt, c’est une pluie battante qui enveloppa 
d’un voile gris la longue et large vallée[...].
 (Cornwell, B. 2001, Le Rois de l’Hiver) 
(8)ߢߪ㧘੐ⴕਥ૕߇ rire ߣ޿߁ⴕὑࠍⴕ߁⁁ᘒߦ⒖ⴕߔࠆߎߣ㧘ߟ߹ࠅ rire
ߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߚߎߣࠍ㧘⹤ߒᚻߪવ߃ࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆ㧚(9)ߩࠃ߁ߥ㕖ੱ
⒓ᢥߢߪ㧘pleuvoirߣ޿߁⃻⽎߇಴⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚  
ߎߩࠃ߁ߦ se mettre à Pߪ㧘੐ⴕ Pߩዷ㐿ߢߪߥߊ㧘੐ⴕ Pߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߒ㧘
੐ⴕ Pߩ಴⃻ࠍ⴫ߔ㧚 
 
2.2. commencer à P  
2.2.1. commencer àߣ⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒ 
⹤ߒᚻߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕ߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆ߆ุ߆ߦߩߺᵈᗧࠍᛄ߁ߣߪ㒢ࠄߥ޿㧚 
(10)  J’ai commencé à lire le livre que je dois terminer pour la rentrée. 
lire ߣ޿߁੐ⴕߦߪᆎ߹ࠅ߇޽ࠅ⚳ࠊࠅ߇޽ࠆ㧚ߘߒߡ㧘㐿ᆎߣ⚳ੌߩ㑆ߦ
ߪ᭽ޘߥዷ㐿߇ሽ࿷ߔࠆ㧚(10)ߢ㧘⹤ߒᚻߪⴕὑో૕ࠍ৻ߟߩ੐ᘒߣߒߡᝒ߃㧘
lire ߣ޿߁േ⹖ฏࠍ↪޿ߡߘߩ੐ᘒࠍ⴫ߒߡ޿ࠆ㧚࿑␜ߔࠆߣߔࠇ߫㧘࿑㧟ߩ
ࠃ߁ߦ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
 
࿑ 3㧦੐ⴕࠍ৻ߟߩ੐ᘒߣᝒ߃ࠆ႐ว 
 
 
    lire 
 t1    t2         t3             t4 
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⹤ߒᚻ߇ lireో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ޿ࠆ႐ว㧘t2ߪ lireߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߚᤨὐ
ߛ߇㧘lire ߣ޿߁੐ᘒో૕߆ࠄߺࠇ߫㧘lire ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎᤨὐߢ߽޽ࠆ㧚
ห᭽ߦ t4ߪ lire߇⚳ੌߔࠆᤨὐߢ޽ࠅ㧘t3ߪዷ㐿ਛߩ lireߦዻߔࠆᤨὐߣߥࠆ㧚t1
ߩᤨὐߪ㧘lireߣ޿߁ⴕὑߪߚߛሽ࿷ߒߥ޿ߛߌߢߪߥߊ㧘⹤ߒᚻߦߣߞߡߪ
lireߣ޿߁੐ᘒߦዻߒߡ޿ߥ޿ᤨὐߢ޽ࠆߎߣ߇㊀ⷐߣߥࠆ㧚 
 
 
 
࿑ 4㧦commencer à P 
 
 lireߣ޿߁੐ᘒ߇㐿ᆎߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐ว㧘commencer à P߇↪޿ࠄࠇࠆ㧚ߒ
߆ߒ⹤ߒᚻߪ㧘㐿ᆎߩᤨὐߢ੐ᘒߩోኈࠍᛠីߒߡ޿ࠆᔅⷐߪߥ޿㧚(10)ߢߪ㧘 
(11)ߩࠃ߁ߦ㧘⚳ੌᤨὐ߇᣿ࠄ߆ߢߥ޿႐วߢ޽ߞߡ߽ commencer à Pࠍ↪޿ࠆ
ߎߣߪߢ߈ࠆ㧚  
(11)  Il commence à pleuvoir sérieusement là, hein !
(Rohmer, E. 1987, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle) 
(11)ߢߪ㧘⊒⹤ߩᤨὐߢ߽ዷ㐿ߒߡ޿ࠆ pleuvoir ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ
commencer à Pࠍ↪޿ߡ⴫ߒߡ޿ࠆ㧚ߎߩߣ߈㧘⹤ߒᚻ߇ pleuvoirߩ⚳ੌᤨὐ
ࠍᛠីߒߡ޿ࠆᔅⷐߪߥ޿㧚ߚߣ߃߫㧘࿑㧠ߢ⹤ߒᚻߩ⹺⼂ࠍ౞ C ߢ⴫ߔߣ
ߔࠆ㧚㐿ᆎߩᤨὐߢ⹤ߒᚻ߇↢⿠ߒߚ⃻⽎ࠍ⷗ߡޟpleuvoirߣ޿߁੐ᘒ߇㐿ᆎ
ߒߚޠߣ⹺⼂ߢ߈ࠇ߫㧘commencer àࠍ↪޿ߡ pleuvoirߩ㐿ᆎࠍㅀߴࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆ㧚 
C 
 
lire 
commencer 
 
 
 
à rire (Goscinny R 1960, Le Petit Nicolas)
(9) À l’aube, il se mit à pleuvoir. Bientôt, c’est une pluie battante qui enveloppa 
d’un voile gris la longue et large vallée[...].
 (Cornwell, B. 2001, Le Rois de l’Hiver) 
(8)ߢߪ㧘੐ⴕਥ૕߇ rire ߣ޿߁ⴕὑࠍⴕ߁⁁ᘒߦ⒖ⴕߔࠆߎߣ㧘ߟ߹ࠅ rire
ߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߚߎߣࠍ㧘⹤ߒᚻߪવ߃ࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆ㧚(9)ߩࠃ߁ߥ㕖ੱ
⒓ᢥߢߪ㧘pleuvoirߣ޿߁⃻⽎߇಴⃻ߔࠆߎߣࠍ⴫ߔ㧚  
ߎߩࠃ߁ߦ se mettre à Pߪ㧘੐ⴕ Pߩዷ㐿ߢߪߥߊ㧘੐ⴕ Pߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߒ㧘
੐ⴕ Pߩ಴⃻ࠍ⴫ߔ㧚 
 
2.2. commencer à P  
2.2.1. commencer àߣ⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒ 
⹤ߒᚻߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕ߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆ߆ุ߆ߦߩߺᵈᗧࠍᛄ߁ߣߪ㒢ࠄߥ޿㧚 
(10)  J’ai commencé à lire le livre que je dois terminer pour la rentrée. 
lire ߣ޿߁੐ⴕߦߪᆎ߹ࠅ߇޽ࠅ⚳ࠊࠅ߇޽ࠆ㧚ߘߒߡ㧘㐿ᆎߣ⚳ੌߩ㑆ߦ
ߪ᭽ޘߥዷ㐿߇ሽ࿷ߔࠆ㧚(10)ߢ㧘⹤ߒᚻߪⴕὑో૕ࠍ৻ߟߩ੐ᘒߣߒߡᝒ߃㧘
lire ߣ޿߁േ⹖ฏࠍ↪޿ߡߘߩ੐ᘒࠍ⴫ߒߡ޿ࠆ㧚࿑␜ߔࠆߣߔࠇ߫㧘࿑㧟ߩ
ࠃ߁ߦ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
 
 
 
࿑ 3㧦੐ⴕࠍ৻ߟߩ੐ᘒߣᝒ߃ࠆ႐ว 
 
 
    lire 
 t1    t2         t3             t4 
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࿑ 5㧦commencer à être fatigué 
 
ᮮゲࠍᤨ㑆ߩᵹࠇߣߒߡ㧘❑ゲࠍ੐ⴕਥ૕ߩ∋ഭᐲߣߔࠆ㧚∋ഭᐲ߇ fatigué
ߩ࡜ࠗࡦࠃࠅ߽㜞ߊߥࠆߎߣߢ੐ⴕਥ૕߇ être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆ
߽ߩߣߔࠆ㧚 
commencer à être fatiguéߪ㧘être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆߎߣߩ಴᧪ࠆ
⁁ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ㧚ߘߒߡ㧘ߤߩᲑ㓏ࠍ être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹺߼ࠆ߆ߪ୘ੱᏅ
߽޽ࠆߒ㧘⁁ᴫߦࠃߞߡ߽ᄌൻߔࠆ㧚߹ߚ㧘commencer à Pߦ⥋ࠆ೨ߩᲑ㓏ߢ޽
ߞߡ߽㧘ᒰὼ∋ഭߪ⫾Ⓧߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘઒ߦ∋ഭ߇⫾Ⓧߐࠇߡ޿ߚߣߒ
ߡ߽㧘 être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆߎߣߩߢ߈ࠆᲑ㓏ߦ⥋ࠆ߹ߢߪ㧘⹤
ߒᚻߦߣߞߡߩ être fatiguéߣ๭ߴࠆ⁁ᘒߪሽ࿷ߒߥ޿ߩߢ޽ࠆ㧚 
ߎߩࠃ߁ߦ㧘commencer à Pߪ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ⴫⃻ᒻ
ᑼߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚ᄙߊߩ႐ว㧘੐ⴕߩ಴⃻ߣ⹤ߒᚻߩᝒ߃ࠆ੐ᘒ
ߩ㐿ᆎߪ৻⥌ߔࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕߩ಴
⃻ߣหᤨߢ޽ࠆߣߪ㒢ࠄߥ޿㧚 
Fߪ㧘commencer à Pߦߪ㧘ᗐቯߐࠇߚ੐ⴕ㧼߇ታ⃻ߔࠆ႐วߣᣂߒ޿Ბ㓏ߦ
⥋ࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐วߣ߇ሽ࿷ߔࠆߣߒߡ޿ࠆ㧚ߎߩੑㅢࠅߩ௛߈ߪ㧘⹤ߒᚻ߇
ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔߣ޿߁ commencer à Pߩ․ᓽߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆ㧚 
㨠 ∋
ഭ
ᐲ 
㜞 
être fatigué 
ૐ 
fatigué 
C
 
 
 
 
2.2.2. ⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߣ੐ᘒߩ㐿ᆎ 
commencer àࠍ lireߥߤߩⴕὑ߿⃻⽎ࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿ߚ႐ว㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ
߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘੐ⴕ߇಴⃻ߔࠆᤨὐߣหᤨߢ޽ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚  
(12)  J’ai commencé à lire des livres et des documents sur la réalité philippine. 
( Le Monde diplomatique, mars 1984 : 15 ) 
(12)ߢ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ lireߣ޿߁੐ᘒߪ㧘lireߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߡ߆
ࠄ⚳ੌߔࠆ߹ߢߢ޽ࠆ㧚ߎߩ႐ว lireߣ޿߁੐ᘒߪ㧘lireߣ޿߁ⴕ޿߇಴⃻ߔࠆ
ߣหᤨߦ㐿ᆎߔࠆ㧚ߎߩࠃ߁ߦ commencer àࠍⴕὑ߿⃻⽎ࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿
ߚ႐วߪ㧘੐ⴕ P ߩ಴⃻ߣ੐ᘒߩ㐿ᆎߪหᤨߢ޽ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ߒ߆ߒ㧘(13)
ߩ႐วߪ㧘⹤ߒᚻߦߣߞߡ lire le livreߣ޿߁੐ᘒߪߚߛᧄࠍ⺒߻ߣ޿߁ߎߣߢ
ߪߥ޿㧚 
(13)  Après une centaine de pages, j’ai commencé à lire vraiment le livre
ߎߎߢߪ㧘⹤ߒᚻߩਛߦ lire le livre߇ᧄᩰൻߔࠆߣ޿߁Ბ㓏߇ሽ࿷ߔࠆ㧚
ߘߒߡ㧘ߘߩᲑ㓏ߦ㆐ߒߡ޿ߥ޿㒢ࠅ㧘઒ߦቴⷰ⊛ߦߪ lire ߣ޿߁ⴕὑ߇ⴕ
ࠊࠇߡ޿ߚߣߒߡ߽㧘ߘࠇߪ⹤ߒᚻߦߣߞߡߩ lire ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎߢߪߥ
޿㧚ߟ߹ࠅ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕߩ಴⃻ߣหᤨߢ޽
ࠆߣߪ㒢ࠄߥ޿ߩߢ޽ࠆ㧚  
․ߦ commencer à Pࠍ੐ⴕਥ૕ߩ⁁ᘒࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ౒ߦ↪޿ߚ႐ว㧘੐ᘒ
߇㐿ᆎߒߚ߆ߤ߁߆ߩ⹺ቯߪ⹤ߒᚻߩਥⷰߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌࠆ㧚  
(14)  Ouf... Je commence à être fatigué, mais il faut tenir... !
(15)  Je commence à en avoir marre. Si ça continue, je vais craquer !
(14)߿(15)ߩࠃ߁ߦ㧘commencer àࠍ⁁ᘒࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿ࠆ႐ว㧘േ⹖ฏ
߇⴫ߔ⁁ᘒࠍㅴዷᕈࠍ߽ߞߚ߽ߩߣߒߡᝒ߃ߡ޿ࠆ㧚 
࿑␜ߔࠆߥࠄ߫࿑㧡ߩࠃ߁ߦߥࠆ㧚 
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࿑ 5㧦commencer à être fatigué 
 
ᮮゲࠍᤨ㑆ߩᵹࠇߣߒߡ㧘❑ゲࠍ੐ⴕਥ૕ߩ∋ഭᐲߣߔࠆ㧚∋ഭᐲ߇ fatigué
ߩ࡜ࠗࡦࠃࠅ߽㜞ߊߥࠆߎߣߢ੐ⴕਥ૕߇ être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆ
߽ߩߣߔࠆ㧚 
commencer à être fatiguéߪ㧘être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆߎߣߩ಴᧪ࠆ
⁁ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ㧚ߘߒߡ㧘ߤߩᲑ㓏ࠍ être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹺߼ࠆ߆ߪ୘ੱᏅ
߽޽ࠆߒ㧘⁁ᴫߦࠃߞߡ߽ᄌൻߔࠆ㧚߹ߚ㧘commencer à Pߦ⥋ࠆ೨ߩᲑ㓏ߢ޽
ߞߡ߽㧘ᒰὼ∋ഭߪ⫾Ⓧߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘઒ߦ∋ഭ߇⫾Ⓧߐࠇߡ޿ߚߣߒ
ߡ߽㧘 être fatiguéߢ޽ࠆߣ⹤ߒᚻ߇⹺߼ࠆߎߣߩߢ߈ࠆᲑ㓏ߦ⥋ࠆ߹ߢߪ㧘⹤
ߒᚻߦߣߞߡߩ être fatiguéߣ๭ߴࠆ⁁ᘒߪሽ࿷ߒߥ޿ߩߢ޽ࠆ㧚 
ߎߩࠃ߁ߦ㧘commencer à Pߪ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ⴫⃻ᒻ
ᑼߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚ᄙߊߩ႐ว㧘੐ⴕߩ಴⃻ߣ⹤ߒᚻߩᝒ߃ࠆ੐ᘒ
ߩ㐿ᆎߪ৻⥌ߔࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕߩ಴
⃻ߣหᤨߢ޽ࠆߣߪ㒢ࠄߥ޿㧚 
Fߪ㧘commencer à Pߦߪ㧘ᗐቯߐࠇߚ੐ⴕ㧼߇ታ⃻ߔࠆ႐วߣᣂߒ޿Ბ㓏ߦ
⥋ࠆߎߣࠍ⴫ߔ႐วߣ߇ሽ࿷ߔࠆߣߒߡ޿ࠆ㧚ߎߩੑㅢࠅߩ௛߈ߪ㧘⹤ߒᚻ߇
ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔߣ޿߁ commencer à Pߩ․ᓽߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆ㧚 
㨠 ∋
ഭ
ᐲ 
㜞 
être fatigué 
ૐ 
fatigué 
C
 
 
 
 
2.2.2. ⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߣ੐ᘒߩ㐿ᆎ 
commencer àࠍ lireߥߤߩⴕὑ߿⃻⽎ࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿ߚ႐ว㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ
߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘੐ⴕ߇಴⃻ߔࠆᤨὐߣหᤨߢ޽ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚  
(12)  J’ai commencé à lire des livres et des documents sur la réalité philippine. 
( Le Monde diplomatique, mars 1984 : 15 ) 
(12)ߢ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ lireߣ޿߁੐ᘒߪ㧘lireߣ޿߁ⴕὑ߇಴⃻ߒߡ߆
ࠄ⚳ੌߔࠆ߹ߢߢ޽ࠆ㧚ߎߩ႐ว lireߣ޿߁੐ᘒߪ㧘lireߣ޿߁ⴕ޿߇಴⃻ߔࠆ
ߣหᤨߦ㐿ᆎߔࠆ㧚ߎߩࠃ߁ߦ commencer àࠍⴕὑ߿⃻⽎ࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿
ߚ႐วߪ㧘੐ⴕ P ߩ಴⃻ߣ੐ᘒߩ㐿ᆎߪหᤨߢ޽ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ߒ߆ߒ㧘(13)
ߩ႐วߪ㧘⹤ߒᚻߦߣߞߡ lire le livreߣ޿߁੐ᘒߪߚߛᧄࠍ⺒߻ߣ޿߁ߎߣߢ
ߪߥ޿㧚 
(13)  Après une centaine de pages, j’ai commencé à lire vraiment le livre
ߎߎߢߪ㧘⹤ߒᚻߩਛߦ lire le livre߇ᧄᩰൻߔࠆߣ޿߁Ბ㓏߇ሽ࿷ߔࠆ㧚
ߘߒߡ㧘ߘߩᲑ㓏ߦ㆐ߒߡ޿ߥ޿㒢ࠅ㧘઒ߦቴⷰ⊛ߦߪ lire ߣ޿߁ⴕὑ߇ⴕ
ࠊࠇߡ޿ߚߣߒߡ߽㧘ߘࠇߪ⹤ߒᚻߦߣߞߡߩ lire ߣ޿߁੐ᘒߩ㐿ᆎߢߪߥ
޿㧚ߟ߹ࠅ㧘⹤ߒᚻ߇ᝒ߃ߡ޿ࠆ੐ᘒߩ㐿ᆎߪ㧘Ᏹߦ੐ⴕߩ಴⃻ߣหᤨߢ޽
ࠆߣߪ㒢ࠄߥ޿ߩߢ޽ࠆ㧚  
․ߦ commencer à Pࠍ੐ⴕਥ૕ߩ⁁ᘒࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ౒ߦ↪޿ߚ႐ว㧘੐ᘒ
߇㐿ᆎߒߚ߆ߤ߁߆ߩ⹺ቯߪ⹤ߒᚻߩਥⷰߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌࠆ㧚  
(14)  Ouf... Je commence à être fatigué, mais il faut tenir... !
(15)  Je commence à en avoir marre. Si ça continue, je vais craquer !
(14)߿(15)ߩࠃ߁ߦ㧘commencer àࠍ⁁ᘒࠍ⴫ߔേ⹖ฏߣ↪޿ࠆ႐ว㧘േ⹖ฏ
߇⴫ߔ⁁ᘒࠍㅴዷᕈࠍ߽ߞߚ߽ߩߣߒߡᝒ߃ߡ޿ࠆ㧚 
࿑␜ߔࠆߥࠄ߫࿑㧡ߩࠃ߁ߦߥࠆ㧚 
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࡯ߦ╵߃ߚ⡺ደߪ㧘⁅‐∛ߢᐫߩᄁࠅ਄ߍ߇⪭ߜߡߒ߹߁ߣ޿߁⚻㛎ࠍߒߡ޿
ࠆ㧚ߘߩ⚿ᨐ P(=faire attention à ce qu’ils mangent)߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߢ޽ߞߚ߆
ࠍ㧘⊒⹤ߩᤨὐߢߪචಽߦᛠីߒߡ޿ࠆ㧚ߟ߹ࠅ(19)ߪ㧘⹤ߒᚻ߇⊒⹤ᤨߦᛠ
ីߒߡ޿ࠆ Pߣ޿߁੐ᘒ߇㧘⓭⊒⊛ߦ㐿ᆎߒߚߎߣࠍㅀߴߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ㧚 
F ߩᜰ៰ߦ޽ࠆࠃ߁ߦ㧘೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߡ޿ߚࠅ㧘ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߐࠇߚ੐
ⴕߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ႐วߪ㧘commencer à P߇ㆬᛯߐࠇ߿ߔ޿௑ะߦ޽ࠆ㧚೨߽ߞߡ
ᗐቯࠍߒߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߪ㧘ߤߩࠃ߁ߥዷ㐿߇ᓙߜฃߌߡ޿ࠆ੐ᘒߥߩ߆ࠍ
⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ห᭽ߦ㧘ᗧ࿑ߒߡ㐿ᆎߔࠆⴕὑߪ㧘ߤߩࠃ
߁ߥ੐ᘒߢ޽ࠆ߆ࠍ㐿ᆎ೨ߦᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߩ߇⥄ὼߢ޽ࠆ㧚  
ߚߛߒ㧘઒ߦ↢⿠ߔࠆߎߣ߇೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐ว߿㧘ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎ
ߔࠆⴕὑߢ޽ߞߚߣߒߡ߽㧘⹤ߒᚻ߇੐ⴕߩ಴⃻ߩߺࠍᗐቯߒߡ޿ࠆ႐ว߽޽
ࠆ㧚⹤ߒᚻ߇੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ޿ߥ޿ߩߢ޽ࠇ߫㧘se mettre à Pࠍ↪޿ߡ੐ⴕ
ߩ಴⃻ߩߺࠍ⴫ߔߎߣ߽น⢻ߥߩߢ޽ࠆ㧚 
 
߅ࠊࠅߦ 
ᧄⓂߢߪ㧘ޟ⹤ߒᚻߩ੐ⴕ Pߩᝒ߃ᣇޠ߇ commencer à Pߣ se mettre à Pߩ૶
޿ಽߌߦ෸߷ߔᓇ㗀ߦ⌕⋡ߒߡ㧘commencer à Pߣ se mettre à Pߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ߩ
ಽᨆࠍⴕߞߚ㧚ߘߩਛߢ Fߩᜰ៰ߦ޽ࠆᗐቯ߿ᗧ࿑ᕈ߇ߘࠇߙࠇߩ⴫⃻ߩᗧ๧
⊛․ᓽߦ↱᧪ߒߡ޿ࠆߎߣࠍㅀߴߚ㧚 
⹤ߒᚻ߇ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߩߪ㧘੐ⴕ߇ሽ࿷ߔࠆ߆ุ߆ࠍᗧ⼂ߔࠆ႐ว
ߢ޽ࠆ㧚⹤ߒᚻߪ㧘੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ Pߦ⒖ⴕߔࠆߎߣࠍવ߃㧘ߘߩ⚿ᨐ੐ⴕ P
ߩ಴⃻ࠍ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚  
৻ᣇ㧘⹤ߒᚻ߇ commencer à Pࠍ↪޿ࠆߩߪ㧘P߇⴫ߔ੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߔࠆ႐
วߢ޽ࠆ㧚ߎߩ႐ว⹤ߒᚻߪ㧘੐ⴕਥ૕߇ߘߩ੐ᘒࠍ㐿ᆎߔࠆߎߣࠍવ߃ࠆ㧚 
ᗐቯߐࠇߡ޿ߚ੐ⴕ߿ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߒߚ੐ⴕߪ㧘ߘߩዷ㐿ࠍ⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒ
ߡ޿ࠆ႐ว߇ᄙߊ㧘commencer à P߇↪޿ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ߒ߆ߒ㧘੐ⴕߩ಴
⃻ߩߺࠍ⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠇ߫ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߽ਇ⥄ὼ
ߢߪߥ޿㧚 
 
 
 
2.3. se mettre à Pߣ commencer à 㧼ߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ 
એ਄ߩࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߣ commencer à Pߪ㧘⹤ߒᚻ߇ Pࠍߤߩࠃ߁ߦᝒ
߃ࠆ߆ߦࠃߞߡ૶޿ಽߌࠆߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚ㧚 
(16)  A ce moment là, il a pris le livre. Puis il ] s’est mis / a commencé } à le 
lire
(16)ߢ⹤ߒᚻߪ㧘lire le livreߣ޿߁ⴕὑߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߒߡⴕὑߩ಴⃻ࠍ⴫ߔ႐
วߣ㧘lire le livreߣ޿߁੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ႐ว߇޽ࠆ㧚 
ߚߣ߃߫㧘޽ࠆᤨὐߢ಴⃻ߒߚⴕὑ߇ lire ߣ޿߁ⴕ޿ߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣߩߺ
ࠍ⹤ߒᚻ߇વ߃ߚ޿ߩߢ޽ࠇ߫㧘se mettre àࠍ↪޿ߡ lireߣ޿߁ⴕ޿ߩ಴⃻ࠍ⴫
ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
৻ᣇ⹤ߒᚻ߇㧘lire le livre߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߥߩ߆ࠍ޽ࠆ⒟ᐲᛠីߒߚ਄ߢ㧘
ߘߩ੐ᘒ߇㐿ᆎߒߚߎߣࠍવ߃ߚ޿ߩߢ޽ࠇ߫ commencer à lireߣ޿߁㧚 
(17)  Claude { ne s’est pas encore mis(e) / n’a pas encore commencé } à rédiger 
son texte
(18)  Pour acheter une voiture, il ] s’est mis / a commencé } à travailler encore 
plus
(17)߿(18)ߩࠃ߁ߦ೨߽ߞߡ↢⿠ߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐วߢ޽ߞߡ߽㧘
se mettre àߣ commencer àߩߤߜࠄ߽↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚⹤ߒᚻ߇ Pߩዷ㐿ࠍ
ᗧ⼂ߖߕߦ㧘੐ⴕਥ૕߇ P߳ߣ⒖ⴕߔࠆߎߣߛߌߦ⌕⋡ߒߡ޿ࠆߢ޽ࠇ߫㧘se 
mettre à Pࠍ↪޿ࠆ㧚ㅒߦߘࠇߙࠇߩ੐ⴕߩ᦭ήߛߌߢߪߥߊ㧘੐ᘒߩዷ㐿߹ߢ
߽ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߥ႐วߪ㧘P ߢ⴫ߐࠇࠆ੐ᘒో૕ߩ㐿ᆎࠍ commencer à P
ߢ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
commencer à Pࠍ↪޿ࠆ႐ว㧘⹤ߒᚻߪ P߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߥߩ߆ࠍ޽ࠆ⒟ᐲ
ᛠីߒߡ޿ࠆ㧚  
(19)  Soudain, les Anglais ont commencé à faire attention à ce qu'ils mangent  
(19)ߪ㧘⁅‐∛ߢࠗࠡ࡝ࠬੱ߇⡺ࠍ޽߹ࠅ㘩ߴߥߊߥߞߚᤨߩߎߣࠍᝄࠅ㄰
ࠆ⡺ደߩ⊒⸒ߢ޽ࠆ㧚⹤ߒᚻߢ޽ࠆ⡺ደ߿ Pߩ੐ⴕਥ૕ߢ޽ࠆࠗࠡ࡝ࠬੱߪ㧘
ߎߩࠃ߁ߥ੐ᘒࠍ೨߽ߞߡᗐቯߒߡߪ޿ߥ߆ߞߚ㧚ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ࠗࡦ࠲ࡆࡘ
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࡯ߦ╵߃ߚ⡺ደߪ㧘⁅‐∛ߢᐫߩᄁࠅ਄ߍ߇⪭ߜߡߒ߹߁ߣ޿߁⚻㛎ࠍߒߡ޿
ࠆ㧚ߘߩ⚿ᨐ P(=faire attention à ce qu’ils mangent)߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߢ޽ߞߚ߆
ࠍ㧘⊒⹤ߩᤨὐߢߪචಽߦᛠីߒߡ޿ࠆ㧚ߟ߹ࠅ(19)ߪ㧘⹤ߒᚻ߇⊒⹤ᤨߦᛠ
ីߒߡ޿ࠆ Pߣ޿߁੐ᘒ߇㧘⓭⊒⊛ߦ㐿ᆎߒߚߎߣࠍㅀߴߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ㧚 
F ߩᜰ៰ߦ޽ࠆࠃ߁ߦ㧘೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߡ޿ߚࠅ㧘ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߐࠇߚ੐
ⴕߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ႐วߪ㧘commencer à P߇ㆬᛯߐࠇ߿ߔ޿௑ะߦ޽ࠆ㧚೨߽ߞߡ
ᗐቯࠍߒߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߪ㧘ߤߩࠃ߁ߥዷ㐿߇ᓙߜฃߌߡ޿ࠆ੐ᘒߥߩ߆ࠍ
⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ห᭽ߦ㧘ᗧ࿑ߒߡ㐿ᆎߔࠆⴕὑߪ㧘ߤߩࠃ
߁ߥ੐ᘒߢ޽ࠆ߆ࠍ㐿ᆎ೨ߦᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߩ߇⥄ὼߢ޽ࠆ㧚  
ߚߛߒ㧘઒ߦ↢⿠ߔࠆߎߣ߇೨߽ߞߡᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐ว߿㧘ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎ
ߔࠆⴕὑߢ޽ߞߚߣߒߡ߽㧘⹤ߒᚻ߇੐ⴕߩ಴⃻ߩߺࠍᗐቯߒߡ޿ࠆ႐ว߽޽
ࠆ㧚⹤ߒᚻ߇੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ޿ߥ޿ߩߢ޽ࠇ߫㧘se mettre à Pࠍ↪޿ߡ੐ⴕ
ߩ಴⃻ߩߺࠍ⴫ߔߎߣ߽น⢻ߥߩߢ޽ࠆ㧚 
 
߅ࠊࠅߦ 
ᧄⓂߢߪ㧘ޟ⹤ߒᚻߩ੐ⴕ Pߩᝒ߃ᣇޠ߇ commencer à Pߣ se mettre à Pߩ૶
޿ಽߌߦ෸߷ߔᓇ㗀ߦ⌕⋡ߒߡ㧘commencer à Pߣ se mettre à Pߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ߩ
ಽᨆࠍⴕߞߚ㧚ߘߩਛߢ Fߩᜰ៰ߦ޽ࠆᗐቯ߿ᗧ࿑ᕈ߇ߘࠇߙࠇߩ⴫⃻ߩᗧ๧
⊛․ᓽߦ↱᧪ߒߡ޿ࠆߎߣࠍㅀߴߚ㧚 
⹤ߒᚻ߇ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߩߪ㧘੐ⴕ߇ሽ࿷ߔࠆ߆ุ߆ࠍᗧ⼂ߔࠆ႐ว
ߢ޽ࠆ㧚⹤ߒᚻߪ㧘੐ⴕਥ૕߇੐ⴕ Pߦ⒖ⴕߔࠆߎߣࠍવ߃㧘ߘߩ⚿ᨐ੐ⴕ P
ߩ಴⃻ࠍ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚  
৻ᣇ㧘⹤ߒᚻ߇ commencer à Pࠍ↪޿ࠆߩߪ㧘P߇⴫ߔ੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߔࠆ႐
วߢ޽ࠆ㧚ߎߩ႐ว⹤ߒᚻߪ㧘੐ⴕਥ૕߇ߘߩ੐ᘒࠍ㐿ᆎߔࠆߎߣࠍવ߃ࠆ㧚 
ᗐቯߐࠇߡ޿ߚ੐ⴕ߿ᗧ࿑⊛ߦ㐿ᆎߒߚ੐ⴕߪ㧘ߘߩዷ㐿ࠍ⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒ
ߡ޿ࠆ႐ว߇ᄙߊ㧘commencer à P߇↪޿ࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿㧚ߒ߆ߒ㧘੐ⴕߩ಴
⃻ߩߺࠍ⹤ߒᚻ߇ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠇ߫ se mettre à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߽ਇ⥄ὼ
ߢߪߥ޿㧚 
 
 
 
2.3. se mettre à Pߣ commencer à 㧼ߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ 
એ਄ߩࠃ߁ߦ㧘se mettre à Pߣ commencer à Pߪ㧘⹤ߒᚻ߇ Pࠍߤߩࠃ߁ߦᝒ
߃ࠆ߆ߦࠃߞߡ૶޿ಽߌࠆߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚ㧚 
(16)  A ce moment là, il a pris le livre. Puis il ] s’est mis / a commencé } à le 
lire
(16)ߢ⹤ߒᚻߪ㧘lire le livreߣ޿߁ⴕὑߩ᦭ήࠍᗧ⼂ߒߡⴕὑߩ಴⃻ࠍ⴫ߔ႐
วߣ㧘lire le livreߣ޿߁੐ᘒో૕ࠍᗧ⼂ߒߡ੐ᘒߩ㐿ᆎࠍ⴫ߔ႐ว߇޽ࠆ㧚 
ߚߣ߃߫㧘޽ࠆᤨὐߢ಴⃻ߒߚⴕὑ߇ lire ߣ޿߁ⴕ޿ߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣߩߺ
ࠍ⹤ߒᚻ߇વ߃ߚ޿ߩߢ޽ࠇ߫㧘se mettre àࠍ↪޿ߡ lireߣ޿߁ⴕ޿ߩ಴⃻ࠍ⴫
ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
৻ᣇ⹤ߒᚻ߇㧘lire le livre߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߥߩ߆ࠍ޽ࠆ⒟ᐲᛠីߒߚ਄ߢ㧘
ߘߩ੐ᘒ߇㐿ᆎߒߚߎߣࠍવ߃ߚ޿ߩߢ޽ࠇ߫ commencer à lireߣ޿߁㧚 
(17)  Claude { ne s’est pas encore mis(e) / n’a pas encore commencé } à rédiger 
son texte
(18)  Pour acheter une voiture, il ] s’est mis / a commencé } à travailler encore 
plus
(17)߿(18)ߩࠃ߁ߦ೨߽ߞߡ↢⿠ߔࠆߎߣ߇ᗐቯߐࠇߡ޿ࠆ႐วߢ޽ߞߡ߽㧘
se mettre àߣ commencer àߩߤߜࠄ߽↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚⹤ߒᚻ߇ Pߩዷ㐿ࠍ
ᗧ⼂ߖߕߦ㧘੐ⴕਥ૕߇ P߳ߣ⒖ⴕߔࠆߎߣߛߌߦ⌕⋡ߒߡ޿ࠆߢ޽ࠇ߫㧘se 
mettre à Pࠍ↪޿ࠆ㧚ㅒߦߘࠇߙࠇߩ੐ⴕߩ᦭ήߛߌߢߪߥߊ㧘੐ᘒߩዷ㐿߹ߢ
߽ᗧ⼂ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߥ႐วߪ㧘P ߢ⴫ߐࠇࠆ੐ᘒో૕ߩ㐿ᆎࠍ commencer à P
ߢ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚 
commencer à Pࠍ↪޿ࠆ႐ว㧘⹤ߒᚻߪ P߇ߤߩࠃ߁ߥ੐ᘒߥߩ߆ࠍ޽ࠆ⒟ᐲ
ᛠីߒߡ޿ࠆ㧚  
(19)  Soudain, les Anglais ont commencé à faire attention à ce qu'ils mangent  
(19)ߪ㧘⁅‐∛ߢࠗࠡ࡝ࠬੱ߇⡺ࠍ޽߹ࠅ㘩ߴߥߊߥߞߚᤨߩߎߣࠍᝄࠅ㄰
ࠆ⡺ደߩ⊒⸒ߢ޽ࠆ㧚⹤ߒᚻߢ޽ࠆ⡺ደ߿ Pߩ੐ⴕਥ૕ߢ޽ࠆࠗࠡ࡝ࠬੱߪ㧘
ߎߩࠃ߁ߥ੐ᘒࠍ೨߽ߞߡᗐቯߒߡߪ޿ߥ߆ߞߚ㧚ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘ࠗࡦ࠲ࡆࡘ
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૒⮮ᷕ৻ (1994)ޟse mettre à / commencer àߩᗧ๧ଔ୯ߦߟ޿ߡޠ㧘ޡࡈ࡜ࡦࠬ⺆⎇ⓥޢ28,
ᣣᧄࡈ࡜ࡦࠬ⺆ቇળ㧚 
⼱ญජ⾐ሶ (1991)ޟcommencer àߣ se mettre àߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ޠ㧘ޡੱᢥ⺰ⓥޢ41-3㧘㑐⷏
ቇ㒮ᄢቇੱᢥቇળ㧚 
 
         (ඳ჻⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟)  
 
 
 
੹ᓟߪ㧘ࠦ࡯ࡄࠬ࠺࡯࠲ߥߤࠍ↪޿ߡ㧘઒⺑ߩᅷᒰᕈࠍ⏕߆߼ߡ޿ߊߣ౒
ߦ㧘ᧄⓂߢขࠅᛒ߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ commencer de Pࠍಽᨆߔࠆ㧚 
 
 ⸼ 
1. Fߩ⸥ㅀߢߪ㧘Pߪേ⹖ฏࠍ⴫ߔߚ߼ߦ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߎߢߪ Fߦᓥ޿ Pߣ⸥
ㅀߔࠆ㧚 
2. ߚߛߒ㧘se mettre à Nࠍ↪޿ߚ႐วߪ㧘ᣢߦⴕࠊࠇߚߎߣߩ޽ࠆ಴᧪੐ࠍౣ㐿ߔࠆ
ߣ޿߁ᗧ๧ߢ↪޿ࠄࠇࠆ㧚se mettre à Pߣߪ⇣ߥࠅ㧘se mettre à dét Nߪ޽ࠆㆊ⒟ߩ
ౣ㐿ࠍ⴫ߔ㧚ߘߩߚ߼㧘ุቯᢥߢ↪޿ࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣ߆ࠄ㧘Fߪ se 
mettre à Pߣ se mettre à Nࠍ඙೎ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߣᒝ⺞ߒߡ޿ࠆ(pp.142, 144) 
3. être là߿ être partiߩࠃ߁ߥേ⹖ฏߪ㧘ޟᤨ㑆ゲ਄ߦ੐ⴕ㧼߇᭴▽ߒߡ޿ࠆ߆޿ߥ޿߆
ޠߒ߆໧㗴ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿㧚ߎߩ႐ว㧘pas encore Pߪㅴዷ⊛ߥ⁁ᘒࠍ⴫ߔߎ
ߣ߇ߢ߈ߥ޿㧚ߘߩߚ߼㧘Fߪߎࠇࠄߩേ⹖ฏߣ commencer à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈
ߥ޿ߣߒߡ޿ࠆ㧚(p.147) 
4. ଀ᢥߩ ?ߪ⼱ญߩ್ᢿߦᓥߞߚ㧚 
5. Fߪ commencer à P߇ᤨ㑆ゲ਄ߢ੐ⴕ P߇᭴▽ߐࠇߚὐࠍ⴫ߔ႐ว㧘ᗐቯߐࠇߚ
੐ⴕ(attendu, prévisible)ߢ޽ࠆߣ⺑᣿ߒߡ޿ࠆ㧚 
 
㧨ਥⷐෳ⠨ᢥ₂㧪 
Cadiot, P. (1997) : Les prépositions abstraites en français, Armand Colin, Paris. 
Camus, R. (2004) : « Quelques aspects de commencer », Variation sémantique et syntaxique 
des unités lexicales :étude de six verbes français, LINX, Université Paris X. 
Franckel, J.-J. (1989) : Etude de quelques marqueurs aspectuels du français, Librairie Droz, 
pp.142-147. 
Laveaux, J.-C. (1822) : Dictionnaire raisonné des difficultés de la langue française, Hachette, 
Paris.  
቟㆐ඳ᣿ (2004)ޟcommencer à P.ߦߟ޿ߡޠ㧘ޡੱᢥ⺰ⓥޢ54-2㧘㑐⷏ቇ㒮ᄢቇੱᢥቇ
ળ㧚 
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૒⮮ᷕ৻ (1994)ޟse mettre à / commencer àߩᗧ๧ଔ୯ߦߟ޿ߡޠ㧘ޡࡈ࡜ࡦࠬ⺆⎇ⓥޢ28,
ᣣᧄࡈ࡜ࡦࠬ⺆ቇળ㧚 
⼱ญජ⾐ሶ (1991)ޟcommencer àߣ se mettre àߩᗧ๧⊛Ꮕ⇣ޠ㧘ޡੱᢥ⺰ⓥޢ41-3㧘㑐⷏
ቇ㒮ᄢቇੱᢥቇળ㧚 
 
         (ඳ჻⺖⒟ᓟᦼ⺖⒟)  
 
 
 
੹ᓟߪ㧘ࠦ࡯ࡄࠬ࠺࡯࠲ߥߤࠍ↪޿ߡ㧘઒⺑ߩᅷᒰᕈࠍ⏕߆߼ߡ޿ߊߣ౒
ߦ㧘ᧄⓂߢขࠅᛒ߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚ commencer de Pࠍಽᨆߔࠆ㧚 
 
 ⸼ 
1. Fߩ⸥ㅀߢߪ㧘Pߪേ⹖ฏࠍ⴫ߔߚ߼ߦ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߎߢߪ Fߦᓥ޿ Pߣ⸥
ㅀߔࠆ㧚 
2. ߚߛߒ㧘se mettre à Nࠍ↪޿ߚ႐วߪ㧘ᣢߦⴕࠊࠇߚߎߣߩ޽ࠆ಴᧪੐ࠍౣ㐿ߔࠆ
ߣ޿߁ᗧ๧ߢ↪޿ࠄࠇࠆ㧚se mettre à Pߣߪ⇣ߥࠅ㧘se mettre à dét Nߪ޽ࠆㆊ⒟ߩ
ౣ㐿ࠍ⴫ߔ㧚ߘߩߚ߼㧘ุቯᢥߢ↪޿ࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣ߆ࠄ㧘Fߪ se 
mettre à Pߣ se mettre à Nࠍ඙೎ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߣᒝ⺞ߒߡ޿ࠆ(pp.142, 144) 
3. être là߿ être partiߩࠃ߁ߥേ⹖ฏߪ㧘ޟᤨ㑆ゲ਄ߦ੐ⴕ㧼߇᭴▽ߒߡ޿ࠆ߆޿ߥ޿߆
ޠߒ߆໧㗴ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿㧚ߎߩ႐ว㧘pas encore Pߪㅴዷ⊛ߥ⁁ᘒࠍ⴫ߔߎ
ߣ߇ߢ߈ߥ޿㧚ߘߩߚ߼㧘Fߪߎࠇࠄߩേ⹖ฏߣ commencer à Pࠍ↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈
ߥ޿ߣߒߡ޿ࠆ㧚(p.147) 
4. ଀ᢥߩ ?ߪ⼱ญߩ್ᢿߦᓥߞߚ㧚 
5. Fߪ commencer à P߇ᤨ㑆ゲ਄ߢ੐ⴕ P߇᭴▽ߐࠇߚὐࠍ⴫ߔ႐ว㧘ᗐቯߐࠇߚ
੐ⴕ(attendu, prévisible)ߢ޽ࠆߣ⺑᣿ߒߡ޿ࠆ㧚 
 
㧨ਥⷐෳ⠨ᢥ₂㧪 
Cadiot, P. (1997) : Les prépositions abstraites en français, Armand Colin, Paris. 
Camus, R. (2004) : « Quelques aspects de commencer », Variation sémantique et syntaxique 
des unités lexicales :étude de six verbes français, LINX, Université Paris X. 
Franckel, J.-J. (1989) : Etude de quelques marqueurs aspectuels du français, Librairie Droz, 
pp.142-147. 
Laveaux, J.-C. (1822) : Dictionnaire raisonné des difficultés de la langue française, Hachette, 
Paris.  
቟㆐ඳ᣿ (2004)ޟcommencer à P.ߦߟ޿ߡޠ㧘ޡੱᢥ⺰ⓥޢ54-2㧘㑐⷏ቇ㒮ᄢቇੱᢥቇ
ળ㧚 
